





1979年のワールドカップ東京大会において， Maria= Fila tova選手（ソ連）註1の床運動は，
多くの観客をその演技によって陶酔させている。床運動の伴奏音楽は， ドボルザーク (A.












Maria =Fi la tovaの床運動の開始動作から，終末動作までの全運動経過をオイミノヒ 87lJl 
映写機を通して，連続図に描写し，全運動を次の 6区分に分けて，分析考察を行った。
第 1区分・・・スタートから，第 1タンブリング終了まで。
第 2区分…第 1タンブリング終了後から第 2タンブリング前まで。
第 3区分…第 2タンブリング終了まで。
註1 前回ワールドカップメキシコ大会の優勝者で，コミカルな演技を得意としていた。
註2 ドボルザークの歌曲集「ジプシーの歌」 op.55(1880), 7曲中第 4番目の曲で簡素で哀愁の
ある旋律。 ドボルザークの名曲として広く世に知られている。
女子床運動と音楽伴奏に関する一研究 71 
第 4 区分•••第 2 タンブリング終了後から第 3 タンブリング前まで。
第 5 区分•••第 3 タンブリング終了まで。
第 6 区分•••第 3 タンブリング終了後からフィニッシュまで。














































楽譜 1にみられるように，突然， 「嵐」のような激しさを感じさせる音楽 (Cmoll，註4-｝拍
註5 註6











第 1タンブリング後のポーズ（図 2，殷． 1)では，激しく鳴り響いていた音が突然 PPP とな
っており，あたかも「嵐が去った静けさ」を感じさせる。このような『音の強弱のコントラス
ト』のある演出は，大変効果的である。
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伴奏音楽 4-bにみられるように， 29小節からは Themaの後半に入っているが，
となり， 31小節， 1拍目の音が accentuado註14 staccato註15 で演奏されている。ここは，
後に続いていくはずの Themaが途中で突然中断されている。このような一律でないリズムと，
急に引き離すような不調和な ffは，急な苦痛の叫び，悩みに満ちた不安感，興奮，非哀など
























































方屈伸2回宙返り）の部分であるが，楽譜5に示されているように， mpから cresc. となり， f→
註16
f となっている。また， poco accele となり，スピード感も加えられている。この部分
註17
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o 「体操競技のコーチング」 金子明友 （大修館）
o 「女子床運動」 T. S.リシッカヤ著， V.E.ザグラダ著加藤沢男監修 小野耕三訳
（ベースボールマガジン社）
o 「床運動 ソ連体操の技法」 A.コルタノフスキー著西順ー・山本斌訳
（ベースボールマガジン社）
註18 「体操競技のコーチング」 金子明友 大修館
註 19 「女子床運動」 T. S.リシッカヤ， V.E.ザグラダ著 加藤沢男監修，小野耕三訳
ベースボールマガジン社。
84 佐々木 久美子
o 「新しい音楽通論」 菊本哲也 （全音楽譜出版社）
o 「舞踊の美学」 邦正美 （富山房）
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